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Cilj ovog diplomskog rada je bio napraviti web aplikaciju koja će omogućiti dogovaranje 
termina instrukcija ili konzultacija. Potrebno je omogućiti korisnicima registraciju i prijavu, 
uređivanje osobnog profila, međusobnu interakciju između korisnika u obliku zahtjeva za 
prijateljstvo te pisanja statusa i pretraživanja instrukcija. Instruktori i studenti imaju drugačije 
funkcionalnosti. Kao podloga cijele aplikacije potrebno je izraditi model baze podataka za web 
aplikaciju. Korisnike se potiče da ostvaruje prijateljstva preko web aplikacije i širi svoj ugled s 
dobrim poslovanjem instrukcija.  
 







Web application for negotiating tutoring and consultations 
 The purpose of thus graduate degree work was to make a web application that will allow 
negotiating of tutoring or consultations. It is necessary to allow users to register and login, edit their 
personal profile, interaction between users in the form of friend requests, writing status and 
searching for tutoring. Tutors and students have different functionality. As the basis for the entire 
application it is necessary to create a database model for the web application. Users are encouraged 
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